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B O L E T I N 
1 3 E X u A , 
E S T A D Í S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
A s e s t o -
I . —Estadística del Movimiento natural de la ^ o ò / a c i o » . — N a c i m i e n t o s , m i t r i r a o n i o s y d e f u n -
c i o n e s ; p á g . 3 . — C a u s a s d e m o r t a l i d a d c o m b i n a d a s c o n l a e d a d d e i o s f a l l e c i d o s ; 
p á g s . 4 y 5 — D e f u n c i o n e s c l a s i f i c a d a s p o r l a p r o f e s i ó n y l a e d a d de l o s t a l l e -
c i d o s ; p á g . 4 . — D e f u n c i o n e s p o r E n t i d a d e s d e p o b l a c i ó n y c o e f i c i e n t e s d e m o r -
t a l i d a d p o r e n f e r m e d a d e s i o f e c t o - c o n t a g i o s a s y e n g e n e r a l ; p á g . 5 . — N a t a l i d a d , 
N u p c i a l i d a d y M o r t a l i d a d c o m p a r a d a s c o n l a s d e i g u a l m e s d e l a ñ o a n t e r i o r ; 
p á g i n a 5 . 
I I . —Suicidios; p á g . 6 . 
I I I . —Observaciones meteorológicas; p á g . 6 ( d a t o s d e l a E s t a c i ó n m e t e o r o l ó g i c a de B u r g o s ) . 
I V . — Bromatología .—Servic ios p r e s t a d o s e n e l M a t a d e r o ; p á g . 6 — A r t í c u l o s i n t r o d u -
c i d o s ; p á g . 7 . — P r e c i o q u e o b t u v i e r o n l o s p r i n c i p a l e s a r t í c u l o s d e c o n s u m o ; 
p á g 7 . ( D a t o s o f i c i a l e s p r o p o r c i o n a d o s p o r l a A l c a l d í a ) . 
V*—Jornales de la clase obrera; p á g 7 . ( A l c a l d í a ) . 
V I . — H Í ^ W É ? . — A n á l i s i s d e l a s a g u a s p o t a b l e s . — A n á l i s i s d e s u b s t a n c i a s a l i m e n t i c i a s . — 
I n s p e c c i ó n v e t e r i n a r i a e n l o s M a t a d e r o s . — R e s e s r e c o n o c i d a s y s a c r i f i c a d a s . -
I n u t i l i z a c i o n e s e n l o s m e r c a d o s , t i e n d a s , e t c . — D e s i n f e c c i o n e s — V a c u n a -
c i o n e s ; p á g i n a S . ( A l c a l d í a ) 
Vil.—Beneficencia — C a s a s d e s o c o r r o . — A s i s t e n c i a d o m i c i l i a r i a ; p á g i n a 8 - — H o s p i t a l d e 
S a n J u a n . — H o s p i t a l d e l R e y . — H o s p i c i o p r o v i n c i a l . — C a s a r e f u g i o d ¿ S a n 
J u a n ; p á g . 9 — C a s a p r o v i n c i a ! d e E x p ó s i t o s . — C a s a d e m a t e r n i d a d . — A l b e r -
g u e s n o c t u r n o s m u n i c i p a l e s . — R a c i o n e s s u m i n i s t r a d a s p o r l a T i e n d a - A s i l o . — 
G o t a d e l e c h e ; p á g . 1 0 . — ( D a t o s s u m i n i s t r a d o s p o r l o s Je fes d e l o s e s t a b l e c i -
m i e n t o s r e s p e c t i v o s . ) 
V I I I . —Otros servicios municipales — I n c e n d i o s . — V e h í c u l o s m a t r i c u l a d o s . — A l u m b r a d o 
p ú b l i c o . — I n s p e c c i ó n d e c a l l e s ; p á g . 1 0 . — I n h u m a c i o n e s . - C o n c e s i o n e s o t o r -
g a d a s p o r e l A y u n t a m i e n t o ; p á g 1 1 ( A l c a l d í a ) . 
I X . —Monte de Piedad y Caja de Ahorros del Círculo Católico de O ò ^ m . — - O p e r a c i o n e s r e a -
l i z a d a s ; p á g . I I . 
X . —Movimiento económico — A l t e r a c i ó n y c a r g a s d e l a p r o p i e d a d i n m u e b l e ; p á g . 1 2 . 
( R e g i s t r o d e l a P r o p i e d a d ) . 
X I . —Instrucción p f imar ia .—Asis t enc i a á l a s e s c u e l a s d e n i ñ o s y n i ñ a s , n a c i o n a l e s y p r i -
v a d a s ; p á g . 1 2 ( I n s p e c c i ó n d e p r i m e r a e n s e ñ a n z a ) . 
X I I . ~-Movimiento de Bibliotecas. — N ú m e r o d e o b r a s y c l a s i f i c a c i ó n d e l a s m i s m a s p r o -
p o r c i o n a d a s e n l a B i b l i o t e c a p r o v i n c i a l ; p á g 1 2 , ( J e f e d e d i c h o C e n t r o ) . 
X l l l — Accidentes fortuitos; p á g . 12.—Accidentes del í m é o / o . — - C l a s i f i c a c i ó n d e las v i c t i m a s ; 
P ^ g 1 3 . ( G o b i e r n o C i v i l ) . 
X I V . -Servicios de Policía; p á g . 1 3 . G o b i e n o C i v i l ) . — S e r v i c i o s p r e s t a d o s p o r l a G u a r d i a 
m u n i c i p a l ; p á g . 1 4 . ( A l c a l d í a ) . 
X V . —Movimientos penal y carcelario — C l a s i f i c a c i ó n de l o s r e c l u s o s : p á g s . 1 4 , 1 5 y 1 6 . — 
S e r v i c i o de I d e n t i f i c a c i ó n ; p á g 1 6 . ( Je fes d e l o s e s t a b l e c i m i e n t o s r e s p e c t i v o s ) . 
X V I — Servicios postal y t e l e g r á f i c o . S e t y i v o t e l e g r á f i c o ; p á g . 1 6 . 
ESTADISTICA DEL M 0 M 1 T O J A T I A L DE LA POBLACION 
P o b l a c i ó n c a l c u l a d a . 32 117 
Absoluto, 
M i n e r o de hechos. 
N a c i m i e n t o s (1 ) 67 
D e f u n c i o n e s (2) 87 
M a t r i m o n i o s . . 9 
N a t a l i d a d 2 Í 0 9 
\ Por 1 0 0 0 l i a b i l a n t e s . | M o r t a l i d a d . . . . 2 7 1 
N u p c i a l i d a d . . . 0 2 8 























N A C I D O S M U E R T O S 





Expós i tos 
Yar Hem. 
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H E M B R A S 
F A L L E C I D O S 










2 1 14 
I legítimos 
Var. Hprn 
F A L L E C I D O S EN E S T A B L E C I M I E N T O S 
B E N E F I C O S 
En hospitales 
y essa.- de s^lud 
Meno/es 
de o años. 
Var Hem, 






de 5 año? 
Var Hem. 
De 3 en 






v1) N o se i n c l u y e n los nacidos m u e r í o s . . „ , „ „ J - . . u 
, Pe consideran nacidos inse r tos los que n a c ° n ya muercos y ¡03 que v i v e n menoa de 24 horas. 
(2) N o se i n c l u y e n las defunciones de los nac idos muer to s . 
ESTADISTICA DE LAS CAUSAS DE M O R t ^ lD 
1 F i e b r e t i f o i d e a 
3 F i e b r e i n t e r m i t e c t e y c a q v u x i a p a ' ú d i c a . 
4 V i r u e l e . 
6 S a r a m p i ó n 
9 G r i p e . 
13 T u b e r c u l o s i s de l o s p u l m o n e s . . . . 
15 O t r a s t u b e r c u l o s i s . . . . . . . 
16 C á n c e r y o t r o s t u m o r e s m a l i g n o s . . . 
17 M e n i n g i t i s s i m p l e 
18 H e m o r r a g i a y r e b l a n d e c í . t o c e r e b r a i e 8 . 
19 E n f e r m e d a d e s o r g á n i c a s de l c o r a z ó n . . 
20 B i o n q u i t i s a g u d a 
' / • I B r o n q u i t i s c r ó n i c a . 
22 N e u m o n í a . , 
23 O t r a s e n f e r m e d a d e s d e l a p a r a t o r e sp i r a^ 
t o r i o ( e x c e p t o l a t i s i s ) . . . . . 
24 A f e c c i o n e s d e l e s t ó m a g o ( e x c e p t o c á n c e r ) 
25 D i a r r e a y e n t e r i t i s ( m e n o r e s de 2 a ñ o s ) . 
27 H e r n i a s , o b s t r u c c i o n e s i n t e s t i n a l e s . . . 
28 G i r r c s i s d e l h í g a d o 
29 N e f r i t i s a g u d a y m a l de B r i g h t . , 
30 T u m o r e s no cance rosos y o t r a s e n f e r m e d a -
des de los ó r g a n o s g e n i t a l e s de l a m u j e r , 
32 O t r o s a c c i d e n t e s p u e r p e r a l e s 
33 D e b d u d . c o n g è n i t a y v i c i o s de c o n f e i ó n . . . 
3 1 F o n i l i d a c l . . . . . . 
35 M u e r t e s v i o l e n t a s ( e x c e p t o d s u i c i d i o ) . , 
37 O t r a s e n f e r m e d a d e s . . . . . . . 
38 E n f e r m e d a d e s d e s c o n o c i d a s ó m a l d e f i n d s . 
TOTAL. 
De 20 á 
24 «ñ">c 
De 15 á 
19 añ">p 
De 25 á 
29 ^ ñ o ^ 
De 10 á 
14 PUO« 
De 5 á 9 Da 30 á 
^4 p ñ o s 
De 1 á 4 
añ"»p 
DE MENOS 
DE ÜN A>"0 
var Hem Hem. 
12 12 ¡ 9 2 1 
E S T A D I S T I C A DE l i S DEFUNCIONES C L A S I F I C A D A S P 0 1 L A PROFESIÓN Y LA E D A D D E L O S F A L L E C I D O S 
P R O F E S I O N E S 
1. E x p l o t a c i ó n de 1 suel1"» 
2. E x t r a c c i ó n de m a t e r i a s m i n e 
rales 
3. I n d ú s t r i a 
i . Transpo* t3g . 
5 Comerc io . . 
H. F u e i z a p ú b i a 
7 . A d m ^ n i s t r e c i ó n p ú b i i j a 
8 P io fes iones l i be ra l e s . . 
9. Perscnas que -viven p ' i u ' i p a l -
m e n t e do ' U ^ r en tas 
10. T raba jo d o r r é s t ; c o 
11. D e ^ n a c ones gene ra l e s , s in 
i n d i c a c i ó n de p r o f e s i ó n detar-
raica'a * . . . . . . 
12. I m p r o d u c t i v o s P r o f e s i ó n des 
(onec ida 
T t T A L . . 
E D A D E S 
De menos 
de 9 años De JO á 14 Délo á l í De 20 á 
V. ~ I I . I V . ~ H. I V, ~ II 
?9 15' 1 
" S 15, 1 
1 
1 1 
De 3o á 39 De 4o à 49 
2 I 2 
11. I V H. 
De ño á 19 y 
De 60 
de mas 






V. 7 H. 
14 
De 
"* ^ ^ ^ ^ n„ J De J5 á 
49 " 
Var Bem 
De 50 É 
54 a ñ i« 
Var Hem. Var Hem Var Hem 
De 55 a 
59 a ñ o s 61 «fi ,8 
D - 60 á 
2 3 
He 65 á 
69 « ñ o * 
Var Hem. Var Hem 
Do 70 á 
74 ñ s 
5 I 3 
De 75 a 
79 - ñm-
V0r Hem Var Hf-m V«r|Eiera Var Hem Var Hem 
4 I 1 
De 80 á 0 « 85 á 
89 a-R « 
D - 90 á 
94 • ñ p 
De 95 á 
de 100 • 








D e f u n c i o n e s , p o r E n t i d a d e s , r e g i s t r a d a s e n e l m e s d e A g o s t o y c o e f i c i e n t e s d e m o r t a l i d a d p o r i n f e c t o - c o n t a -
g i o s a s y e n g e n e r a l s o b r e l a b a s e d e p o b l a c i ó n d e l C e n s o d e 1 9 1 0 . 
E N T I D A D E S 
Burgos 
C o r t e s . . . . . . 
H o s p i t a l d e l R e y , . 
H u e l g a s . . . . 
V i l l a g o n z a l o - A r e n a s . 
V i l l a l o n q u é j a r . . , 
V i l ¡ a t o r o . . . . 
V i l l í m a r 
D i s e m i n a d o s . . . . 
Censo de población de 1910 
Población de gecho 
1 4 6 7 0 
1 5 2 
137 
1 2 6 
4 6 
7 8 
2 4 S 
2 1 0 
4 8 4 
Hem. 
1 4 1 1 4 
177 
1 7 7 
1 8 6 
á'¿ 
7 6 
2 3 9 
177 
3 0 1 
T TAL 
2 8 6 8 4 
3 2 9 
3 1 4 
3 1 1 
8 8 
1 6 4 
4 8 7 
3 8 7 
735 


























por 1,000 habitantes 
Por infeclo-
conlaç/iosas 
\ ' n r . 





















2 4 9 5 
6 5 8 




4 ' 0 3 
4*76 
2 ' 3 0 
Hem-






4 ' 1 8 
0 
0 
N a t a l i d a - l , n u p c i a l i d a d y m o r t a l i d a d d e es te m e s c o m p a r a d a c o n l a d e i g u a l m e s d e l a ñ o a n t e r i o r . 
N Ú M E R O D E N A C I M I E N T O S 
Mes rip A e s 'o 
1814 I De 191S Absolut 
RelaliV por 
1 OtiO 
h bU ni-» 
- 8 — 0 i 2 5 
N Ú M E R O D ^ M A T R I M O N I O S 
M ^ - de A o to 








N U M E R O D E D E F U S C I O N E S 
MPS de * go=to 
De 1914 De «9IÍ 
114 
D E F E R E N C I A S 
I Relativa por 
Abso U/l ! 1 000 
j h b 'an'p» 
87 — 2 7 , — 0 ' 8 4 
6 
G L A S I F I C A C I O N E S 
Sol ta ros . . . . 
De 21 á 25 . . . 
Saben leer y e s c r i b i r . 
TENTATIVAS 
T, Toial Total 
C L X S I F I G A O I O N E S 
Dedicados a l s e r v i c i o d m é s . c o 
Cau^sis d-'Sf.onocidas 







































































e a i ' o 
TEMPERflTCIRR A LR SOMBRA 
Máxima 
26 2 








2 1 0 











2 5 0 
30 6 
32 6 











1 1 8 




1 3 8 
10 6 








1 0 7 




1 0 0 
15'7 
12 0 
1 2 0 
13 0 
1 4 0 




I b O 
1 7 1 





1 7 4 
18 2 
187 
1 8 6 
1 8 7 










2 1 3 
2 , · 4 
19 2 
1 8 5 
1914 
17-3 








































s. o . 
N . 
N . E . 
N . E . 
N . E . 
N . E , 
N . E . 
N . E . 
N . E . 
N . E . 
N . E 
E . 
N . E . 
N . E . 
N . E . 
N . E . 
N . E . 
N . E . 
N . E . 
E . 
N . E . 
N . E 
N . E . 
N . E . 
N . E . 
S. O. 
S. O. 
N . E . 
N . F . 
N . E . 
16 horas 
O. 
s. o . 
N . O. 






N . E . 
N E . 
N . E 
O. 
O. 
N . E . 
N . E . 
N . 
O. 
N . E . 
N . E . 
N . E . 
N . K . 
N . E . 
. N E . 
N . E . 
S. O. 
s. o . 
s. o . 
o . 
N . E . 








































O B S E R V A C I O N E S 
ESPECIALES 
L l u v i a i nap rec i ab l e 
Resumen correspondiente al mes de Agosto de 1916 
( Latitud geográfica 42° 20' 
E S T A C I O N D E BURGOS Longitud al W . de Madrid 0o 0* 4" 
( Altitud en metros 860 
PRESIÓN ATMOSFERICA A O GRADOS 
M á x ' m a 
694'5 
M í n i m a 
6 8 4 * 8 
M e d i a 
t)«9'7 
TEMPERATURA A LA SOMRA 
v á x i m « 
36'0 
M í n i m a 
7 ' 8 
M^dia 
27'2 
H u m e d a d 
r e l a t i v a 
m e d i a 
4 9 








LLUVIA Ó NiEVtí 
Total en milírae""0' 
B R O M A T O L O G I A 
SERVICIOS PRESTADOS KN E L MATADERO 
C A R N E S 
Resea s a c n f i c a d a e en el M a t a d e r o . 
Vacas K i l o s 
86 .9 i 5 
T e r -
r i r o s 
Kilof L a 
na res . 
K i l o t C e r d i 
5.369 
C a b r i o 
A R T ! U L 0 3 I N T R O D Ü í i D O S UNIDA DR8 
g,eses saorjf i-adas . . . . . . . . K i l o g r a m o 
Carnes saladas, en c o n s e r v a , e m b u t i d o s , i d . 
A v e s y c a z a 
(gallinas, perdices, conejos, l i e b r e s . . • • , , , , , 
Pollos, patos, á n a d e s , gansos. . . 
Palomas.. « 
Pichones . 
A r t í c u l o s v a r i o s 
H u e v o s . . D o c e n a s . . , 
M a í z . 
Centeno 
Man teca . 
Quesos del pa i s 
I d . del e x t r a n j e r o . . . 









A R T I : ü L O I N T R O D U C I D O S UNIDADES 
H a r i n * K i i o g r t m o -
A c e i t e , . . . . i i . 
L e c h e . . . . . . i d . 
B e b i d a s 
V i n o s comunes L i t r o s . 
I d e m finos y c h a m p a g n e . . , i d . 
Sidra , , . . . . . . i d . 
A g u a r d i e n t e s (g rados centes imales) 
L i c o r e s , , . . L i t r o s 
Cervezas. . i d . 
P e s c a d o s y m a r i s c o s . . . . . K i l o g r a m o s 
L e g u m b r e s , v e r d u r a s y f r u t a s 
G-arbanzos y a r r o z . K i l o g r a m o s 











Precio que obtuvieron los principales artículos de consumo en el citado mes 
ARTÍCULOS D E CONSUMO 
Pan c o m ú n de t r i g o . . . . . . . . . k g m o . 
I d e m de cf n t e n o i d . 
/ V a c u n o . 
Carnea o r d i n a r i a s \ L a n a r . . 
de ganado Cerda fresca 
i d 
i d . 
i d . 
i d . 
i d 
i d 
k g m o . 
i d . 
T o c i n o 
T o c i n o . sa lado . 
Raoalao . 
Sardana salada 
Pesca fresca o r d i n a r i a 
A r r o z . . . . . i d 
Garbanzos . . . . i d 
Patatas k g m o . 
J u d í a s i d 
Huevos docena 
C R E C I O 
MÁXIMO 
Pesetas 
0 4 5 
2 20 
2 k 0 












0 4 5 
» 
l ^ O 
1 60 
i -80 
r 7 9 
» 







1 6 0 
ARTÍCULOS DE CONSUMO 
A z ú c a r . . . . . . . . i k g m o . 
C a f ó i d 
V i n o c o m ú n ( c l a ro ) l i t r o 
I d . ( t i n t o ) i d . 
A c e i t e c o m ú n . . . i d . 
L e o b e de oveja . . . i d 
L e ñ a 100 k l g ^ . 
C a r b ó n v e g e t a l . k d o . 
I d e m m i n e r a l q u i n t a l 
Cok i d 
Paja . . . . . . 100 k l g s 
P e t r ó l e o l i t r o 
P l u i d o e 1 ó c t r i c o (5 b u j í a s a l mes) 
Gas ( m e t r o ' • ú b i c o ) . . 
A l q u i l a r m e n s u a l ) Pa ra l a clase ebrera 
de las v i v i e n d a s . P a r a l a clase m e d i a 
C o m b u s t i b l e s ! 







r s o 
ooo 
3 00 
0 1 2 











5 0 0 
0 4 0 







0 8 0 
1 2 0 
?'35 
0 24 
6 0 0 
20 
JORNALES DE L A CLASE OBRERA 
J O B N A L B 8 . — C l a s e s 
Omeros fabr i lPs (5 i ; iBfe [?S; . * * 
é i n d u s t r í a l e . . M e t a l ú r g i c o s . 
( O t r a s clases, . 
H e r r e r o s . . . . . • 
A l v a ñ i l e s • • 
C a r p i n t e r o s 
^a nteros • • 
( P i n t o r e s . 
I Zapateros 
L^a^tr s . • • 
Cos tu re ras v m o d i s t a s . 
O ras clflf-es 
Jornales a g r í c o l a s (braceroaj , 
Obreros de o f i 
cios d ive r sos . . 
HOMBRES 
TIPO CORRIENTE 


























C L A S E S O N O M B R E S 
r D a LOS VIAJES 
ANALISIS DE LAR AGUAS POTABLES 
C I F R A M E D I A DE V A R I A S D E T E R M I N A C I O N E S 
C o m p a ñ í a de a g u a s . . . 
F u e n t e d e l R i v e r o . . 
' L I O ^ A - I V I O S P O R I T T R O 
Residuo Ojo 
a 110 grados en 
Disol· ición 
6 9 
2 6 0 
Suspensión 
Maieri» orgánica toial 
represenladn en oxigeni 
Liquido 
a c i d o 
r i 
L i q u i d i 
alcalino 













3 . 9 5 0 
Mínima 
2 . 8 6 0 
3 . 1 0 U 
Contaminación 
expresada por 
'a existencia de 
bacterias de origen 
intestinal. 
+ 1 vez coii 
+ 1 vez cok 
N O T A . — E n l a c o n t a m i n a c i ó n se e m p l e a r á e l s ; g n o — c u a n d o no e x i s t a ; y e l + c u a n d o sea e v i d e n c i a d a , poniendo 
en c i f r a e l n ú m e r o de d i a s que en e l mes se h a y a a ú v e r t i d o . 
Aca'isis de sustancias alimentíclas 
C1FR4 T ^ T A L DE A N À L I S I S P R A C T I C A D O S 
MUESTRAS DE 
Jüeche 
V i n o s . 
H a r i n a • • • • 
Pescado (Besugos) . 
Cuero 
M e d i c a m e n t o . . . . . 
BUENAS 





Inspecc ión veterinaria en los mataderos 
Reses reconocidas y ^aerificadas. 
B o v i n a s B97 
L a n a r e s 1637 
j De cerda . . . 49 
í C a b r í a s » 
R E S E S B O V I N A S R E G O N O O I D A S Y D E S E C H A D A S 
Por f a l t a de n u t r i c i ó n 0. 
I N U T I L I Z A C I O N E S E N L O S M R R C A D O S . T I E N D A S , 
P U E S T O S . E T C . 
A v e s . . . . . . . . 2 
Embut ido? . ' 140 k i ' o s 
Pescados 26 i d . 
F r u t a s . 30 i d . 
H o r t a l i z a ? . . . . . . 84 
Te t a l de desinfecciones pract icadas . . . 
Ropas de todas clases e s t e r i l i zadas . . . 
Des infecc iones p rac t i cadas á p e t i c i ó n 
de las A u t o r i J a d e s f a c u l t a t i v a s ó de-
bidas á l a i n i c i a t i v a d e l L a b o r a t o r i o . 
I d . i d . á p e t i c i ó n de los p a r t i c u l a r e s . . 
V A C U N A C I O N E S 
PRACTICADAS POR 
VIRUELA 
R E V A -
VACUN ACION CONACIÓN 
M é d i c o s m u n i c i p a ' e ? . . 
(Jasas ' le socorro . , . 
C0 




GASAS P B SOCORRO 
N ú m e r o de D i s t r i t o s pa ra í l s e r v i c i o m é l i c o en que 
se h a l l a d i v i d i d a la c iudad G 
I d e m de casas de Socorro . . , , 1 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S D U R A N T E E L M E S 
E n f e r m o s as is t idos á d o m i c i l i o . . . 1 
I d e m en consu l t a g e n e r a l » 
A r c i d e n t ' 8 socor r idos . . . . . . 166 
B e c o n o c i m i e n t o s de c a d á v e r e s . . . . 1 
ASISTENCIA DOMICILIARIA 
Serv ic ios prestados por los M é d i c o s del Distrito 
R u r a l . 
Total 
« c 2 
1 5 4 
1 4 9 
3 1 2 
2 0 3 
1 9 0 
































S e r v i o s prestados por los Practicantes del Distrito 
Asistencia 
á las 
d p s l n f e ^ i o n ' 
A ttas 
por va r i o s 
fonceptof l 
Diptritos 
m ó l i os 
Enfe rmos 
a«i t i d os 




A p i t enc ia d ^ m i ^ l ' i a r i a 941 
H o s p i t a l de .SÍ.n J u ^ n . . . 170 
A&iJo m u n i c i p a l . . . 20 
TOTAL. . 1131 
H O S P I T A L D E S A N J U A N 
9 
E N F E R M E D A D E S 
^ I n f e c t o c o n t a g i o s a s . 
Médicas. . • [ O t r a s . . . . . . 

































M o r t a l i d a d por m i l . . . . 1 2 8 21 
H O S P I T A L D E L R E Y 
E N F E R M E D A D E S 
Médicas. , . j ^ t o - c o n t a g i o s e s . 
Exisiencia en 








2 0 16 
Por 
curació» 
S A L I D A S 
Por muerte Por otras 
causas 
Quedan en 






M o r t a l i d a d p o r m i l . . . , . . 
H o p p i d o y H o s p i t a l p r o v i n c i a l e s c o n C o ^ g i o d e s o r d o - m n d o s 
»1 Hi11 'MtmM 
MOVÍMÍENTO A C O O I D O ^ 
N ú m e r o de acogidos en 1.° de 
mes ^ . . 
En t rados . . 
Suma. . 
Bajas. ! E o r d ! f u n c i ó n - ' 0 ) irqv o t ras o a u ç a s . . 
TOTAL. . 




























M O V I M I E V T O D p F , N F r R M p R l A 
E x i í - t e n c i a en 1.° de mes.. 
E n t r a d o s 
Suma. 
Curados 
Muer tos . 
TOTAL. . 
Ex; s t eno i a en fin de mes. 
Enfermedades comunes. . 
í d e m inf'CciosftF1 y c o n t a g i c a p 






































O A S A R E F U G I O D E S A N J U A N 
M O V I M I E N T O D E A C O G I D O S 
N ú m e r o de a c o g i d o s e n 1 .° d e m e s . . . 
E n t r a d o s . . . 
Suma. 
B a j a s . j P o r d e f u n c i ó n . 
P o r o t r a s c a u s a s . 
T O T A L . 
E x i s t e n c i a e n fin He m e s . 

















1 6 4 
0 
1 5 4 
150 
L a e n í e r m e r i a de e s t a c a s a f o r m a p a r t e d e l H o s p i t a l d e S a n J u a n , d o n d e s o n a s i s t i d ; s 
M o r t a l i d a d por 1.000 acos idos . 17'86 ancianos: 39 22 aneianag; 40 00 n i ñ a s . - T o t a h 25 97 
1 0 
C a s a p r o v i n c i a l d e E x p ó s i t o s 
E x i s t P D c i a en 1.° de mes . 
E n t r a d a s 
Suma. . . 
Salidas y t>a-iPor AeíTivció . . . 
jas { P o r o t r a s esusas . 
Existencia en fin de mes. 
Lactados c o ^ i T o t e r u o s . 
nodriza. . { E x t e r n o s . 
Falle 
H a s t a 1 a ñ o s . , 
D e 1 á 4 a ñ o s . 
\ I n t e r n o s . 
* } E x t e r n o s 
I n t e r n o s . , 
E x t e r n o s . cidos. 
( D e m á S d e 4 a f i o s . j ^ t e ; r n n 0 0 8 8 ; 
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A l b e r g u e s n o c t u r a o s r n u n i c i p ^ i e s 
A L B E R G U E S 
A s lo de p o b r e s t r a n -
s e ú n t e s . . . . • 
a) n 








ice a ^ - s 
Raciones suministradas par la Tienda-ñsi lo 
D e p a n . , . , 
D e c a l d o - s o p a . . 
D e b a c a l a o , . . 
D e p o t a j e . . , 
D e c a r n e g u i s a d a . 
D e c a l l o s . . . 
V i n o 
Total. 
G o t a d e l e c h e 
I V a r o n e s . . 
( H e m b r a s . 
Total 
L i t r o s de l e c h e c o n s u m i d a . . 
Mños lactados. 
O t r o s s e r v i c i o s m u n i c i p a l e s 
D u r a n t e e l mas da A.g03to no se ha r e g i s t r a d o en est 
C i u d a d i n c e n d i o a l g u n o . 
V e h í c u l o s m a t r i c u l a d o s 
• x i s t e n c i a e» 
31 J u l i o . . 
M a t r i c u l a d o s 
en A g o s t o . . 
SUMA, . 
Bajas, . , . 
E x i s t e n c i a en 












VILES S £ 
S a 






A - ' U T i b r a i o p ú b i c o 
N U vi E R O D E L Ü H E S 











Alumbrado por petróleo 




390 8 1 
l a s p e c c i ó n d e c a l i e s 
jVr;mero_ 
A-comet idas á l a a l c a n t a r i l ' a . . . 2 
B l a n q u e o y p i n t u r a de e d i f i c i o s . . 0 
C o l o c a c i ó n de s i f ones , . . . . . . 
D e m o l i c i o n e s . . . . . . . . 0 
D aa lo j s p a r c i a l e s . . . . . . 0 
I d e m t o t a l e s . » 
L i m p i e z a de poz^s n e g r o s . . . . * 
R f - l l e n o de t e r r e n o s . . . . . . . 
R e p a r a c i ó n de c a l l e s . . . . . . . 
I d e m de r e t r e t e s » 
I d e m de s u m i d e r o s . . . . . . . . 
11 
C E M S N T K R I O S 
U a n i c i p a i de San 




a ;I TdTAL ^ j : DE EXO 
3- 82 
Concesiones otorgadas por el Ayuntamiento 
CEMENTERIOS 
A n t i g u o . . 
San Jo te . 
SEPULTURAS! CONCEDIDA'^ 
















DE PIEDAD DEL CIRHÍILO CèTÓUCO DE OBREROS 
E M P E Ñ O S 
I n t e r é s cobrado po r los p r é s t a m o s 6 por 100 
N ú m e r o t o t a l de e m p p ñ o s nuevos y renovar- iones 
sobre a lha jas v ropas d u r a n t e e' mes 148 
Impor t e «n pesetas de l o s m i s m o s 8.779 00 
Clasificación por operaciones 
P r é s t a m o s sobre 
alhaja*.. . . 

















03 0 ; 






7 7 5 í i 0 0 
.029 00 
Clasificación por cantidades 
De 2 4 
De 26 4 
De 76 á 
De 151 á 
De 2 5 1 á 
25 peseta., 




De 1 251 á 2.500 
i d . 
i d . 
i d . 























D E S E M P E Ñ O S 
N ú m e r o de d e s - ' ^ p ^ ñ i s dq alhajas 5 a A I 
I m p o r - e en pe^ tas d j los mis nos 2173 0 1 
N ú m e r o d-3 d e s e m p e ñ o s de ropas • • 7^onn 



















i d . 
i d . 
i d . 






a 8 « u o 
77100 
705 00 
f 0 0 00 
309 ' 0 
000 00 







N ú m e r o de pa r t das de a lhajas vend idas . . . OK 
Importe^ de Ja4* mi smas en pesetas i OOO'OO 
N ú m e r o de pa r t i da s de ropa v e n d i d a . 00 
I m p o r t e de las m i smas e n pesetas. . . . . . . 000 00 
Clasificación por cantidades de las partidas vendidas 
1@ alhajas 
P-·mdsH Peseta* 
De 2 á 2^ pesetas 
De 26 4 75 i d . 
De 76 4 150 i d . 
De 151 4 250 i d . 
D í a s de l mras en que se h a n hecho m a y o r n ú m e r o de p ra s -
tamos , 7 , 1 1 , 17 y 25. 
0 t npM 
Pr.r'idi'- Pesetas 
CáJA DE AHORRO DEL G i m o nATÓLlCO DE 0B1ER0S 
INTERÉS PAGADO Á LOS IMPONENTES. 3 POR 100 
N ú m e r o de imponen te s nuevos • • 53 
I d e m por c o n t i n u a c i ó n . 468 
T o t a l de imponen t e s ' • . 524 
I m p o n e e n pesetas 50.544 05 
Intereses cap i t a l i zados . . . . . . . . . • • » 
N ú m e r o de pingos por saldo. 
I d e m 4 cuenta . . . . . . . 146 
T o t a l de pagos • • 
I m p o r t e en pesetas 46 84 ' 62 
Saldo en 31 de J u l i o de 1 9 1 5 . - P t a s . . . . 1067.006 42 
Número y clase de los imponentes que han ingresado, han cesado y existen en el mes 
Menores de 14 años. 






. . 1 Varones. 
s"™*t** {Hembras 
Jornaleros y artesanos. . 
Empleados 
Militares graduados. . . 
Id-^ m no graduados. . . 
Abogados. 
Módicos y Farmacéuticos. 
Otras varias clases. . . 
Gobierno civil en distintos conceptos. 
De las cajas escolares 









































M O V I M X E N X O E C O N Ó M I C O 
AHir&ciíaes 7 eargas «a la prepleási iusaeMí 
D a - a n t e *>! mes áe Agos to ee h a n i n s c r i t o p n el R e g i n t o 
de la p rop iedad n i n g u a c n T a t o s de f o m p r a v e n t a y dos 
de p r é s t a m o h ipo teca r io sobro fincas s i tuadas e n el t é r m i n o 
m u n i c i p a l da esta c i u d a d , r e s u l t a n d o los s i g u i e n t e s datos: 
N ú m e - o de las fincas ven 
dida'? . . • 
Superf ic ie t o t a l d e l a ' 
miomas . . . . 
Iropo^ tPi t o t a l de l a v^nt»^ 
N ú m e r o de las fincas h i -
potecadas 
Superf ic ie t o t a l d e l a s 
m i s m a s . . . 
T o t a l can t idad p-es^ada. 
I d . i d . g a r a n t i d a . 
I n t e r é s med io de los p r é s 




1440 00 A r e a s . 
8500000 Pesta s. 
95000 00 i d . 
5 l 2 i d . 0T0 
0^0 00 rat=!. es. 
000.00 ptae. 
241'78 m t s . es 
j 40000 00 ptas 
16000000 i d . 
5 1 i 2 i d . 0[o 
INSTRTirCíON PRíM^RHd) 
E ^ C U E ^ A S 
D E N I Ñ O S 
^ k Graduadas . . 
i l 
S I U n i t a r i a s . 
A d u l tos('>dases) 
Pa t rona o. . 
P r i v a d a s . . 
D E n t : S a 3 
se 
S \ Graduadas 
§ U n i t a r i a s 
» / P á r v u l o s . . 
Pa t rona to . . . 
P r ivadas . . . 







na es de 
(1) No se consignan datos por encontrarse clausuradas durante las va» 
caciones cdnicuíares. 
M O V I M I E N T O D S B I B I C T I C A S 
BIBLIOTECAS 
Provincial 






V. A M F I C A i - l Ó N l>E L A s O B k A - S P O a MATh RUS 
Teolngin Jurisprudencia 
Ciencias 
y i r ies 
59 
Bellas M ' s 
22 i 29 
A C C I D E N T E S F O R T U I T O S 







T o t a l e s . . 
E d a d e s 
H a s t a 5 a ñ o s . . 
D e 6 á 10 a ñ o ? . 
D e U á 16 i d . 
D e 16 á '/0 i d . 
De 21 á '26 i d . , 
De 26 á 80 i d . 
D e H l á 36 i d . 
D e 86 á 40 i d • 
D e 41 á 4^ i d . . 
D e 46 á 50 i d . 
De 51 á 65 i d . . 
D e 56 á 60 i d . . 
De 61 en ade lan te 
S i n c las i f ica r . 
E s t a d o c i v i l 
Solteros. 
Casados. 
V i u d o s . 
N o cons ta . 
P r o f e s i o n e s 
A l b a ñ i l e s . . . 
C a r p i n t e r o s . . 
V Í C T I M A S 





















































V Í C T I M A S 
MÜWRTOS 
Canteros . . . . 
F e r r o v i a r i o s . . 
E l e f t i - ioistas. 
Cocheros. . . , 
M a r i n o s . . . . 
O t ros conductores 
P r o p i p t a r i o s . . . 
Comerc ian tes . , 
I n d u s t r i a l e s . . 
Profes iones l i b e r a 
les. . . . . 
J o r n a l ^ r r s . . 
S i r v i e n t a s . 
Ot ras p1 ofe? iones . 
S i n p r o f e s i ó n . . 
N o cons t a . . . 
C a u s a s 
C a í d a de v e h í c u l o 
ó cabal lo . . . . 
I d e m de a n d a m i e s 
Po r e l t r e n . . . . 
Por a r m a de fuego 
M á q u i n a s y he r r a 
mier . tap. . . , 
A n i m a l e s . 
A s f i x i a 
Ot ras ^BU'íh.s 
N o consta . . . 
V. H T, 
LKSinNADOS 




















icGidentes del ÍFabajo registrados en el iotono civil de la prninoia 
Número de hechoe , 8 
Aalieedeaies y eksiflsadaa áe laaTioUaas' Y&p. 
Por su sexo , . 




Por su naturaleza, 
K De 1«. c a p i t a l . . . . 
De la provincial D e l o s d e m á s 
( A y u n t a m i e n t o s . . 
De las d e m á ^ p r o v i n c i a s . . . . . 
Por su edad 
De 16 á 1 7 
De 18 á 40 
De d i á O) . 
Mà51 d* 60 . 
Por el salario ó computación á metálico 
que tuvieron 
De 1 ó l ' í S pesetas3. 
De 1'60 á 1 99 i d 
De 2 á 2 49 i d 
De ^ 5 0 á 2 99 i d . . . . . . . 
De 4 á 4 9« i d 
Por los dias de la semana 
L u n e s 
Marte? . . . . . . . . . . . 
Jueves 
V í e r r e s . 
S á ^ e d o , . . 
Don- ingo 
Por la hora en que ocurrieron 
A las nu^ve . , 
A las die7,. 
A las once . . . . . . . . 
A las ditz y seis. . . . . . . 
I e s . I f eUl. AalsesásaUs y elatifieaciáa da iai TisUm&s 
A las diez y siete. . . . . 
Por las horas de jornada 
N u -ve horas. . . . . . . 
Diez ho ra s . . 
O n :e i d 
Por la Industria á que el trabajo del 
obrero pertenecía 
Traba jo s en p i e d r a 
Construcción . | A l b a ñ d e s . . . 
( C a r p i n t e r o s . . 
I n d u s t r i a s de l papel , c a r t ó n , caucho. 
I d e m d2» l a made ra 
Transportes—Por Urroc&vti \ . . . 
C o m e r t i o 
J o r n a l e r o s , braceros, peones, etc. ó 
i n d i v i d u o ^ s in i n d i c a c i ó n de une 
p r o f e s i ó n d e t e r m i n a d a 
A C C I D B N T K S Y S U S C O N S E C U E N C I A S . 
Por la causa productora 
M á q u i n a s - h e r r a m i e n t a s 
Oaida de l obre ro 
i i a t e r í a s i ncande centes, y explos ivos 
(quemaduras ) 
Cuerpos e x t r a ñ o s 
Causa!- v a l a s . . . . . . 
Calificación y lugar de las lesiones 
I C a n e z a . . . . . 
Leves. . . .1 M i e m b r o s super iores 
I I lena in fe r io re s . . . 
Graues.—Miembros super iores . . 
Reservadas. - T r o n c o 
Calificación de la inutilidad 
Tempora l 
Vas. I s a . ' Teiaí. 
S E R . " V I O I O S I D E ! U P O X J I O Í A . 
D E L I T O S 
Contra las personas 
Lesiones 
Maltrato de obra 
Contra la propiedad 
Hurto ,. -. . 
Estafas y otros engaños 
Contra la honestidad 
Escándalo público. 
Contra la libertad 
y seguridad 
Amenazas y coacciones.. 
K T t J T V I E R - O " O H ! 
D e l ü o s 
ó f Itus 
consumados 
Fruslradosi 
í en la t ivas 
AUTORES 0 PRESTO 
Varones Hemb'as 
t ^ O l V r H ' I D O S E N - D T A S D IES 
T R A B A J O 
Dia I Nochf» 





SERVICIOS PRESTADOS POR LA. GUARDIA MUNICIPAL 
Detenciones 
Por heridas. 16 
Por hurto y robo 8 
Por sospechas de idem 0 
Por estafa. . . . . 2 
Por orden superior., v 0 
Por desacato 2 
Por escándalo 20 
Por cometer actos deshonestos 1 
Auxilios 
A varias autoridades . 0 
A particulares . . . : 4 
En la casa de socorro 33 
En farmacias 0 
En casos de incencio 1 






Reconvenciones por infrirgir 
las Ordenanzas municipales 
Personas. 
Automóviles. Q 
Bicicletas. . • 





M O V I M I E N T O P E N A L 
C L A S I J P I C A C I O N 






De ig á 3 0 años. 
De 3 1 4 4 0 id... . 
De 4 1 á 5 0 id.. . 
De 5 1 á 6 0 id.. 
TOTAL , . . . 
Por instrucción elemental 
Saben leer 
Saben leer y escribir. . . 
No saben leer 
TOTAL 
Kumero de veces que 
han ingresado en la 
prisión 
Por primera vez 
Reincidentes . 
TOTAL. . . . . . . 























































































5*5 0 25 
12 
13 13 







































233 1 234 -.27 
M O V I M I E N T O C A R C E L A R I O 
1 5 
Número de reclusos cumpliendo condena.. 
Número de reclusos de tránsito rematados 
Idem id. á disposición de las Autoridades. , 
TOTAL 
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En 31 do Agosto 




En 31 de Agosto 




E n 31 de Agosto 
E n 3l de Julio 
Altas 
Suma 
B a jas 
En 31 de Agosto 




E n 31 de Agosto 
En 31 de Julio 
I Altas 
Suma Bajas 
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Número de recluses cumpliendo condena. 
Número de reclusas de tránsito rematadas 
Idem id á dispos ic ión d é l a s Autoridades. 
T O T A L . 
C L A S I F I C A C I O N 
For estado civil 
Solteras 
Casadas , 
Viudas . . . 
T O T A L 
Por edades 
De menos de 10 años 
De lo á 15 años .. 
De 16 á 20 id . . . 
De 21 á 30 id . . . 
Da 31 á 40 id . . . , 
De 4 1 á 50 id . . . 
De 51 á 60 id . . . . 
De más de 60 años 
T O T A L 
For instrucción elemental 
Saben leer 
Saben leer y escribir , . . , 
No saben leer 
T O T A L . 
Número de veces que han ingresado 
en la prisión 
Por primera vez 
Por segunda id 
Por tercera id 
Por más de tres veces 
En 31 de Julio Alltis Suma Kn 31 de A?OÍÍO 
KEOXÍTJSA.S F I J A S 
ARRESTOS GOBERNATIVOS 
0 0 0 0 
PROCESADAS 




T O T A L 0 0 
Servicio de ídeatificación 
N 0 de los reclusos reseñados antropométrica.16 
Idem de los comprobados (1) 
Idem de los identificados (2) 
Idem de los fotografiados 







ARRESTO MAYOR _PRISI0ti nORRECCIONAL 
0 0 0 0 
















































B u r g o s 20 d e s e p t i e m b r e d e 1915 
E l Jefe de Estadística, M A N U E L E S T E B A N , 
22 ^dividJU08 qu© han pasado dos ó más veces por el Gabinete antropométrico con el mismo nombre. 
(2) Idem ídem damlo nombre distinto. 
